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図面管理と CAD システムの活用(1)
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この中で仕様原図と一般技術図面をさらに前頁






















同 一 仕 様 製 品 同一仕様製品
(詳細内容は製品と同様)
‥-(詳細内容は製品と同様)
製 品 形 状 図
機能 ブ ロ ッ ク 形 状 図
製 品 ブ ロ ック
ダ イ ア グ ラム
製 品 回 路 図 製品電気信号図
機 能 ブ ロ ッ ク 回路図 機能ブロック電気信号図
部 品 パ タ ー ン 図
部 品 レ ジ ス ト図
部 品 電 気 信 号 図
部 品 シ ル ク 図
加 工 ブ ロ ッ ク 形 状 図 加 工 ブ ロ ッ ク 回 路 図
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固 設計部門JcAD ｢- ｣盈 彊穿報塵穿ン 図面管理部門 使用部門
図面管理 [≡ コ .+匝叶巨∃ ファイル ファイル図面保管帥 巨∃E] 屯図
｢一 信望認
























●図面番号採番時 CADを選択すると自動 的 に
CAD ファイル番号採番モードに移 りCAD フ
ァイル番号の採番が可能となる｡
採番:属性入力の流れ
















































































検 図 待 ち=･-図面作成完了､検図待ち
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理することにより行なわれる｡
●出図履歴を検索することにより､ そ の図面
が､いつ ･どこに出図され､いつ ･誰が受け
取ったかということが確認できる｡
●出図履歴をとることによって､情報伝達の行
き違いによるトラブルをなくすことが で き
る｡
(E) 廃 園
① 廃園について
●廃園には､仕様変更にともなう廃園と､廃機
種に伴う廃園がある｡
･仕様変更により品目が使用不可となったと
き､その品目仕様の一部として図面がある
場合は､廃園となる｡
･仕様変更により廃園となる図面において､
一世代前の図面を旧図と呼び､区別する.
･廃機種承認依頼書が顧客 (営業)に発行さ
れ､廃機種指示書が発行されるまでの期間
の図面を廃図申請中とし､区別する｡
●仕様原図が廃園となる場合､それを元に作ら
れた一般技術図面も廃園となる｡
●図面の状態として以下の分類をする｡
旧 図･-･一世代前の図面
廃 図---二世代前の図面､廃棄､抹
消待ち
廃園申請中---顧客の廃図承認待ち図面
●廃園は､期間をおいて廃棄 (焼却､抹消等)
されるが､その期間はビジネスユニット単位
で設定するO
(卦 図面管理における廃園
●図面状態 (旧図､廃図､廃園申請中)を台帳
に登録し､状態がわかるようにする｡
･手書き図面の廃園は､図面の状態と仕様変
更通知書番号/廃機種承認依頼書番号/磨
機種指示書番号を､CAD上の台帳に登録
し､図面には図面の状態を捺印する｡
･CAD図面の場合は､CAD上の台帳に､
仕様変更通知書番号/廃機種承認依頼書番
号/廃機種指示書番号を登録することによ
り､図面には図面の状態が捺印される｡
●図面状態 (旧図､廃園､廃園申請中)は､台
帳に限らず図面を参照することで状態がわか
るようにする｡
･例えば､図面に旧図と捺印する｡
●廃園の保管場所を台帳に書き込む｡
(さとう かつなお 助教授)
(1995.1.26 受理)
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